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ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜ࠕඹ⏕♫఍ࠖព㆑࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ 
̿༡࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜすࢣ࣮ࣉᕞࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺Ꮫ⩦⪅࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚̿ 
 
ᆏ ཱྀ ┿ ᗣ㸨 
 
 
㸯㸬ᮏ✏ࡢ┠ⓗ࡜ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣ㸪༡࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜ㸦௨ୗ㸪༡
࢔㸧すࢣ࣮ࣉᕞࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺Ꮫ⩦⪅࡟↔Ⅼ
ࢆ࠶࡚࡚㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾ࡅ
ࡿ⤒㦂࡜ࠕඹ⏕♫఍ࠖព㆑࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿ 1)ࠋ࡞࠾㸪ᚋ㏙ࡍࡿ࡜࠾ࡾ㸪ᮏ✏࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ࠕඹ⏕♫఍ࠖព㆑ࡢෆ㸪≉࡟ࠕࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥࠖ࢝ࢸࢦࣜ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࠋ 
 ᪥ᮏ♫఍ࡣ㸪2019 ᖺࡢࣛࢢࣅ࣮ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭
࢝ࢵࣉ࠾ࡼࡧ 2020 ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃ
ࣛࣜࣥࣆࢵࢡ࡜ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢ
୺ദࢆ᥍࠼࡚࠸ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶᇶ
ᮏィ⏬ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᣢ⥆ྍ⬟࡞㛤Ⓨ࡜ᖹ࿴࡞
࡝ࢫ࣏࣮ࢶࡀ♫఍ࡢㄢ㢟ゎỴ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ᅜ㝿㐃ྜࡸࣘࢿࢫࢥ࡞࡝࡛ࡶㅻࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢫ
࣏࣮ࢶࡢ౯್ࢆ㧗ࡵࡿᢞ㈨ࡀ♫఍ࡢ೺඲࡞Ⓨᒎ
࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼᪉ࡣᅜ㝿ⓗ࡞₻ὶ࡛࠶
ࡿ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2017㸪p.4㸧࡜࠸࠺ᣦ᦬࡟ຍ
࠼㸪ࠕᏊ౪㸪㧗㱋⪅㸪㞀ᐖ⪅㸪ዪᛶ㸪እᅜே࡞࡝
ࢆྵࡵ඲࡚ࡢேࠎࡀศࡅ㝸࡚࡞ࡃࢫ࣏࣮ࢶ࡟ぶ
ࡋࡴࡇ࡜࡛㸪ᚰࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࡸඹ⏕♫఍
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡀᐇ
⌧ࡍࡿ 㸪ࠖࠕࢫ࣏࣮ࢶࡣ㸪ே✀㸪ゝㄒ㸪᐀ᩍ➼ࡢ
༊ู࡞ࡃཧ⏬࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᅜቃࢆ㉺࠼
ேࠎࡢ⤎ࢆ⫱ࡴࠖࡸࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆ㏻ࡌࡓᅜ㝿஺
ὶ࡟ࡼࡾࠕከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿୡ⏺
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠖࡢᐇ⌧࡟㈉
⊩ࡍࡿ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2017㸪pp.4-5㸪ഐⅬ࡜
ኴᏐࡣཎᩥ࡟ࡼࡿ㸧࡞࡝࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢫ
࣏࣮ࢶ 2)࡟ᑐࡋ࡚኱࠸࡞ࡿᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪 ᮏィ⏬࡛ࡣ㸪2017 ᖺ࠿ࡽ㸳ᖺࡢ 
* රᗜᩍ⫱኱Ꮫ 
㛫࡟㛤ദࡉࢀࡿᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆ
ࢵࢡ࡞࡝ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࡣࠕࢫ
࣏࣮ࢶࡢຊࡀ᭱኱㝈Ⓨ᥹ࡉࢀࡿ⤯ዲࡢᶵ఍
㸬㸬㸬㸬㸬
࡛
࠶ࡿ 㸦ࠖᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2017㸪p.6㸪ഐⅬ࡜ኴᏐࡣ
ཎᩥ࡟ࡼࡿ㸧࡜ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᅜ㝿ⓗ
࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࠕඹ⏕♫఍ࠖࡸ
ࠕᅜ㝿஺ὶࠖ࡞࡝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ
ࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪౛࠼ࡤబஂ㛫໏࣭ ᪥ྜྷ᫛ᙪࡣ㸪
ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡜ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ
࡜ࡢ㛵㐃ࢆྲྀࡾୖࡆࡓඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮ࢆ㏻ࡌ࡚㸪
ࡑࢀࡽࡀࠕᅜ㝿ⓗࢫ࣏࣮ࢶ࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࡢ๓
ᚋ࡛ᅜẸ࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋぢ
ฟࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖྠ᫬࡟㸪ࠕࡑࡢ኱༙ࡣ⫯ᐃⓗ࡞᪉
ྥ࡬ࡢኚ໬࡛࠶ࡿ୍᪉㸪ᑡᩘ࡞ࡀࡽྰᐃⓗ࡞᪉
ྥ࡬ࡢኚ໬ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿ㸦బஂ㛫࣭᪥ྜྷ㸪2012㸪pp.1-2㸧ࠋຍ࠼࡚㸪
బஂ㛫࣭᪥ྜྷ㸦2012㸧ࡣ㸪⮬ࡽࡢᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ
⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ ࢖࣋ࣥࢺࡀ㸪
≉ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞࢖࣓࣮
ࢪࢆಁ㐍ࡋ࠺ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ྰᐃⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡶ
ຓ㛗ࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅜ
㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣ㸪ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ
࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ̿̿ᡭᨺࡋ࡛ᮇᚅ
ࢆ㎸ࡵࡿࡢࡳ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃ̿̿␃ពࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ⅬࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚㸪≉ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟
㛵ࡍࡿࡇ࡜࡜ྠ᫬࡟㸪ࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵ࢃࡿྰᐃⓗ
࡞ഃ㠃࡜ࡋ࡚࠿ࡡ࡚ࡼࡾᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡀ㸪
ࡑࢀ࡜ࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒㸦nationalism㸧ࠖ ࡜ࡢ
㛵㐃࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪୰ᮧᩄ㞝ࡣ㸪᪥ᮏࢆྵࡴ
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ከࡃࡢᅜࠎ࡛㸪ࢫ࣏࣮ࢶࡀ㸪ࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ
㧗ᥭࡢ࡞࠿࡛㸪࠶ࡿ࠸ࡣࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ㧗ᥭ
ࡢࡓࡵ࡟㸪ࡑࡢᡭẁ࡜࡞ࡾ㸪ࡲࡓ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆ
ᢸࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪࠸ࡲࡉࡽከゝࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ
࡜࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ୰ᮧ㸪1978㸪p.1㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ΎỈ㍺ࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ
࡜ࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࠖ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ
࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡸ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ࣭ࢧࢵ࢝
࣮㸪ࡉࡽ࡟ྛ✀ࡢᅜ㝿➇ᢏ኱఍ࡣ㸪ᅜᐙࢆ
༢఩࡜ࡋࡓࣛࣥ࢟ࣥࢢࢆ᫂☜࡟ ᐃࡋ⾲♧
ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
௚⪅㸦௚ᅜ㸧ࡼࡾࡶ⚽࡛ࡓ⤖ᯝࢆᚓࡓ࠸ࡓ
ࡵ࡟㸪㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᡃࠎࠖࡀ᝿ീࡉࢀ㸪
⮬ᅜ࡬ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᙉ
ᅛ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡲࡍࠋࠕࢫ࣏࣮ࢶ࡟ࡼࡿࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢬ࣒ࠖࡢᵝ┦ࢆヲࡋࡃࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ㸦ΎỈ㸪2012㸪p.40㸧 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋
ࣥࢺࡀࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࠖࢆᙉ໬ࡍࡿഃ㠃ࡀ࠶
ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ⅼࢆヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⌧ᅾࡲ࡛࡟㸪ࢫ࣏࣮ࢶ࠶ࡿ࠸ࡣᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏
࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑
࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡢ⫯ᐃⓗ࡞ഃ㠃࡜ྰᐃⓗ࡞ഃ㠃
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏
࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢ⤒㦂࡜ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃ
ࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ㆟ㄽࡢ୰ᚰ
࡜ࡣࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿᐇドⓗ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣ㸪᪥ᮏ࡜ࡣ␗࡞ࡿ⫼ᬒࢆ᭷
ࡍࡿ♫఍࡛࠶ࡾ㸪ࠕඹ⏕♫఍ ࡢࠖᐇ⌧࡜࠸࠺ほⅬ
࠿ࡽ㸪ࢫ࣏࣮ࢶ࡟ᑐࡋ࡚኱࠸࡟ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ
࡚ࡁࡓ♫఍ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ༡࢔࡟╔┠ࡍࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛㸪ࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ ࡜ࠖ࠶ࢃࡏ࡚ゝཬ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠸ᴫᛕ࡟ࠕࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒
㸦patriotism㸧ࠖ㸦ࠕឡᅜ୺⩏ࠖࡸࠕឡᅜᚰࠖ࡜ࡶ
ヂࡉࢀࡿ㸧ࡀ࠶ࡿࡀ㸪୧⪅ࡣ␗࡞ࡿ㸦℈ᔱ࣭➉
ෆ࣭▼ᕝ⦅㸪1977㹙2005㹛㸪p.1㸧࡜ࡉࢀࡿ୍᪉
࡛㸪ࠕྠ୍どࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ 㸦ࠖ⏣ᮧ㸪1986㸪
p.693㸧࡜ࡉࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ΎỈࡢࠕࢼࢩࣙ
ࢼࣜࢬ࣒ࠖࡣࠕ༢࡟ᅜẸࡸᅜḷ࡬ࡢឡ╔ࢆ⾲ࢃ
ࡍ ࠖࠕࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒ࠖ࡜ࡣ㐪࠸㸪ࠕᅜẸ࡟ᑐ
ࡋ࡚㐨ᚨࡸ⾜Ⅽࡢุ᩿ᇶ‽ࢆ♧ࡋ㸪࠶ࡿ᪉ྥ࡟
ᅜẸࢆ௙ྥࡅ࡚࠸ࡃᨻ἞ⓗࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࠖΎỈ㸪
2012㸪p.40㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ୧⪅ࡣ␗࡞ࡿ࡜࠸
࠺ᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶ㸪ḟࡢⅬ࡛୧⪅࡟ࡣඹ㏻
Ⅼࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕࢼࢩࣙࢼ
ࣜࢬ࣒ࠖࡣࠕ㠀ᖖ࡟Ẹ୺୺⩏ⓗ࣭㐃ᖏⓗ࡞ࡶࡢ
࡟ࡶ࡞ࢀࡤ㸪௚᪉࡛ࡣࡁࢃࡵ࡚᤼እ୺⩏ⓗ࣭౵
␎୺⩏ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡶ࡞ࡿ㸦ࠖ℈ᔱ࣭ ➉ෆ࣭ ▼ᕝ⦅㸪
1977㹙2005㹛㸪p.475㸧࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡸ㸪ࠕࣃࢺࣜ
࢜ࢸ࢕ࢬ࣒ࠖࡣࠕ᫬࡜ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪࢚ࢫࣀ
ࢭࣥࢺࣜࢬ࣒ࡸ᤼እ୺⩏࡜⤖ࡧࡘࡃ࠾ࡑࢀࡀ࠶
ࡿ 㸦ࠖ℈ᔱ࣭➉ෆ࣭▼ᕝ⦅㸪1977㹙2005㹛㸪p.1㸧
࡜࠸࠺ᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪
ࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࠖ࡜ࠕࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒ࠖࡢ
ព࿡ෆᐜࡣ␗࡞ࢀ࡝㸪≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠕ᤼እ୺
⩏ࠖ࡜⤖ࡧࡘࡁ࠺ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ඹ㏻Ⅼࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼
࡚㸪ᮏ✏࡟࡚༡࢔ࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺Ꮫ⩦⪅ࡢ♫
఍ព㆑ࢆ᥈⣴ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒࡛ࠖ
࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࠕࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑ
ࢀࡽ࡟ࡣ᤼௚ⓗ࡞せ⣲ࡀྵࡲࢀ࠺ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻
Ⅼࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ୰࡛ศᯒࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬༡࢔♫఍࡜ࢫ࣏࣮ࢶ 
 1994 ᖺ࡟ไᗘ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ㸦ே✀
㝸㞳ᨻ⟇㸧ࡀ᧔ᗫࡉࢀࡓᚋࡢ༡࢔࡛ࡣ㸪ึ௦᪂
⏕༡࢔኱⤫㡿ࡢࢿࣝࢯ࣭࣐ࣥࣥࢹࣛࡀ㸪ࢫ࣏࣮
ࢶࡀேࠎࡢࠕᅋ⤖࡜࿴ゎࡢࡓࡵࡢ኱ࡁ࡞ຊࠖ
㸦 cited in Hatang & Venter eds., 2011, 
p.255㸹ᆏཱྀ㸪2013㸪p.23㸧࡜࡞ࡿ࡜㏙࡭ࡓゝ
ⴥ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕඹ⏕♫఍ ᐇࠖ⌧ࡢࡓࡵ
࡟ࢫ࣏࣮ࢶ࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁ࡞ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋ1995 ᖺ࡟ࡣ㸪༡࢔࡛ࣛࢢࣅ࣮ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭
࢝ࢵࣉࡀ㛤ദࡉࢀࡓࡀ㸪㜿㒊฼ὒ࡟ࡼࡿ࡜㸪࢔
ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺࡢᨭᣢ㞟ᅋࡢࢫ࣏࣮ࢶ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࣛࢢࣅ࣮ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚㸪࣐ࣥࢹࣛࡀࠕᛂ
᥼ࡍࡿጼࡀᙉㄪ ࠖࡉࢀ㸪ࠕே✀࡟ࡼࡿศ᩿ࡣ㐣ཤ
ࡢࡶࡢࡔ㸪ࢃࢀࢃࢀࡣ࠸ࡲࡸᑐ❧ࢆඞ᭹ࡋࡘࡘ
࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺༳㇟ࡀඹ᭷ࡉࢀ㸪᪂⏕ᅜᐙ࡟࠾ࡅ
－ 49－ 
 
ࡿࢿ࢖ࢩ࣭ࣙࣥࣅࣝࢹ࢕ࣥࢢࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚♫఍
ⓗ࡞࿴ゎࡀ₇ฟࡉࢀࡓ ࡜ࠖࡉࢀࡿ㸦㜿㒊㸪2007㸪
p.285㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪༡࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ
࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࡀ㸪␗࡞ࡿࠕே✀ࠖ㞟ᅋ
㛫ࡢࠕඹ⏕ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪
ࠕᅜẸᙧᡂࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺఩⨨
࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕඹ⏕♫఍ࠖࡸࠕᅜẸᙧᡂࠖ
࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪༡࢔ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ࢫ࣏࣮ࢶࡢᙺ๭࡟ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀࡓ୰࡛ᩍ⫱ࡀ
Ⴀࡲࢀ࡚ࡁࡓᵝᏊࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪༡࢔
ࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2000 ᖺ௦࡟ᚲಟᩍ⛉࡜
ࡋ࡚ᑟධࡉࢀ࡚௨㝆㸪༡࢔࡟࠾࠸ ࡚ࠕඹ⏕ᩍ⫱ࠖ
ࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓ㸦ᆏཱྀ㸪 2015㸧ࠕLife 
Orientation ࡜ࠖ࠸࠺ྡࡢᩍ⛉࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏᩍ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢫ࣏࣮ࢶࡀ
ࡑࡢタ❧ᙜึ࠿ࡽ୰ᚰⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ㸪
ࢫ࣏࣮ࢶࡀࠕࣂ࢖࢔ࢫࡢ㍍ῶ࡜ᅜẸᙧᡂ࡟ᯝࡓ
ࡋ࠺ࡿᙺ๭ 㸦ࠖDoE, 2003, p.12㸧࡞࡝࡟↔Ⅼࢆ
࠶࡚ࡓᏛ⩦ෆᐜࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
༡ ࢔ ࡢ 㧗 ➼ Ꮫ ᰯ ࡟ ㏻ ࠺ Ꮫ ⩦ ⪅ ࡣ 㸪 Life 
Orientation ࡜࠸࠺ᚲಟᩍ⛉ࡢࠕඹ⏕ᩍ⫱ࠖࢆ
㏻ࡌ࡚㸪ࢫ࣏࣮ࢶࡀࠕඹ⏕ࠖࡸࠕᅜẸᙧᡂࠖࢆ
ಁ㐍ࡍࡿഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪༡࢔࡛ࡣ 2010 ᖺ࡟㸪ᅜ㝿ࢧ
ࢵ࣮࢝㐃┕㸦Fédération Internationale de 
Football Association㸸FIFA㸧ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏
࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿࢧࢵ࣮࢝ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝
ࢵࣉ㸦௨ୗ㸪FIFA W ᮼ㸧ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ༡࢔
࡟࠾ࡅࡿ 2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢪ࢙
࢖ࢥࣈ࣭ࢬ࣐㸦ᙜ᫬ࡢ༡࢔኱⤫㡿㸧ࡣ㸪1995
ᖺࡢࣛࢢࣅ࣮ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡀࠕᅜẸࢆࡦ
࡜ࡘ࡟ࡋࡓࠖࡼ࠺࡟㸪2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼࡶ
ࠕᅋ⤖࡜ࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒ࡢ⢭⚄ࢆཷࡅྲྀࡽ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕᡃࠎࡣ㸪
ඹ࡟ 2010 ᖺ࡜࠸࠺ᖺࢆ㸪ᡃࠎࡢᅜẸⓗ⤖᮰࡜
ᅜẸᙧᡂ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ᭦᪂ࡍࡿࡓ
ࡵࡢᖺ࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖZuma, 2009㸧
࡜㏙࡭㸪2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼࡢ㔜せᛶࢆ༡࢔
ࡢேࠎ࡟ッ࠼࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪኱఍⤌⧊ጤဨ㛗
ࡢࢲࢽ࣮࣭ࢪ࣮ࣙࢲࣥࡀ㸪኱఍⤊஢ᚋ࡟㸪2010
ᖺࡢ FIFA W ᮼࡀࠕᅜẸᙧᡂࠖ࡜ࠕ♫఍ⓗ⤖᮰ࠖ
ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜㏙࡭ࡓ㸦Smith, 2010㸧࡜ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡶ㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪༡࢔࡟࠾࠸࡚
2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼࡣ㸪ඛ㏙ࡋࡓ 1995 ᖺࡢࣛ
ࢢࣅ࣮ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭ ࢝ࢵࣉ࡜ྠᵝ࡟㸪ࠕᅜẸᙧᡂࠖ
࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪༢࡞ࡿࢧࢵ࣮࢝ࡢᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ
࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ௨ୖࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡇࡲ࡛࡟ᴫほࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡣ㸪2010 ᖺࡢ
FIFA W ᮼᮇ㛫୰ࡢ༡࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡽࡺࡿ
ሙ㠃࡛ࠕࣃࢺࣜ࢜ࢸ࢕ࢬ࣒ࠖࡀ㰘⯙ࡉࢀ㸪ࠕᅜẸ
ᙧᡂࠖࡢಁ㐍ࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞࢖࣋ࣥࢺࡢ㔜
せᛶࡣ㸪ᙜ᫬༡࢔ࡢᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓᏛ⩦⪅࡟
ࡶఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ2010 ᖺࡢ
FIFA W ᮼ㛤ദ୰࡟ࡣ㸪༡࢔ࡢᏛᰯࡢⓏᰯᮇ㛫
ࡀ኱఍ࡢ᪥⛬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚タᐃࡉࢀࡿ㸦Gauteng 
Provincial Government, 2009㸧࡞࡝㸪FIFA W
ᮼ࡟㛵ᚰࡀ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓᏛ
⩦⪅ࡣ㸪ྰᛂ࡞ࡋ࡟ FIFA W ᮼ࡜࠸࠺ᅜ㝿ⓗ࡞
ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࢆព㆑ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ
࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪2010 ᖺࡢ
FIFA W ᮼࢆఱ࠿ࡋࡽࡢᙧ࡛⤒㦂ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ༡࢔ࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺Ꮫ⩦⪅࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪
ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂㸪࡞
ࡽࡧ࡟ࡑࢀࡽ࡜ࠕඹ⏕♫఍ࠖព㆑㸦≉࡟ࠕࢿ࢖
ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑㸧࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐇ
ドⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ᥈⣴ࢆࡶ࡜࡟ᚓࡽࢀࡓ
▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬ศᯒࡢᴫせ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪2010 ᖺ࡜ 2011 ᖺ㸦࠸ࡎࢀࡢᖺࡶ
7 ᭶࠿ࡽ 8 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋㸧࡟༡࢔すࢣ࣮ࣉᕞ
3)ࡢබ❧㧗➼Ꮫᰯ㸱ᰯ࡟࡚Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ⱥㄒ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ୍㒊ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓศᯒ
ࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾㸪ศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ IBM SPSS 
Statistics Ver.25 ࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦⤒㦂㸪༡࢔♫
఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸪␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟ᒓࡍ
ࡿேࠎࡢཷᐜᗘࡸ 2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅ
ࡿ⤒㦂࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆタ
ᐃࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࡑࢀࡽࡢ㉁ၥ㡯┠ࡢෆ㸪≉࡟㸪
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FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵
ࢃࡿㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࢆ୰ᚰ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ࡑࡢ⫼ᚋ࡟ࡣ㸪ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ඛ⾜◊✲࡟࠾
࠸࡚ࠕࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࠖࡢ㧗ᥭ࡜ࡢ㛵㐃ࡀᣦ᦬
ࡉࢀ࡚ࡁࡓᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾ࡅ
ࡿ⤒㦂࡜ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃
ࢆ᥈⣴ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ 
࡞࠾㸪2010 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝ㸦௨ୗ㸪
2010 ᖺㄪᰝ㸧ࡢ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 1,276 ⚊㸦᭷ຠᅇ
⟅⋡ 99.5%㸧࡛ ࠶ࡾ㸪2011 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬
ㄪᰝ㸦௨ୗ㸪2011 ᖺㄪᰝ㸧ࡢ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 1,315
⚊㸦᭷ຠᅇ⟅⋡ 99.4%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏ
✏࡛ࡣ㸪2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝ࡜ࢆẚ㍑ศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆศᯒࡢ㍈ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ᤣ࠼࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪2010 ᖺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 10 ᖺ⏕㸦481 ྡ㸧
࡜ 11 ᖺ⏕㸦396 ྡ㸧㸪2011 ᖺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 11
ᖺ⏕㸦489 ྡ㸧࡜ 12 ᖺ⏕㸦360 ྡ㸧ࡢᏛ⩦⪅ࡢ
ࡳࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪2010 ᖺㄪᰝ࡜
2011 ᖺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅇ⟅⪅ಶࠎேࢆ㏣㊧ࡋ
࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪㸰ࡘࡢㄪᰝࡣཝᐦ࡞
ព࿡࡛ࡢ㏣㊧ㄪᰝ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪༢⣧࡞ẚ
㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸Ⅼ࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸
࠺ࡶࡢࡢ㸪㞟ᅋ඲యࡢ኱ࡲ࠿࡞ഴྥࡢኚ໬ࢆ᥈
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪
ୖグࡢⅬ࡟␃ពࡋࡘࡘࡶ㸪㸰ࡘࡢㄪᰝࡢẚ㍑ศ
ᯒࢆ㏻ࡌ࡚㸪⤒ᖺኚ໬ࡢ኱ࡲ࠿࡞ഴྥࡢ᥈⣴ࢆ
ヨࡳࡿࠋ 
 
㸲㸬ศᯒࡢ⤖ᯝ 
㸲㸬㸯㸬ᅇ⟅⪅ࡢ≉ᚩࡢᴫせ 
ᮏ✏ࡀ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿ 2010 ᖺㄪᰝ᫬࡟ 10 ᖺ⏕
࡜ 11 ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓᅇ⟅⪅ࡢࠕᛶู ࡢࠖෆヂࡣ㸪
ዪᛶࡀ 54.6%㸦479ྡ㸧㸪⏨ᛶࡀ 43.3%㸦380ྡ㸧㸪
↓ຠᅇ⟅ࡀ 2.1%㸦18 ྡ㸧࡛࠶ࡾ㸪ዪᛶࡀ⏨ᛶ
ࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ࠶࡞ࡓࡢዲࡳ࡟ࡘ࠸࡚
ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࡢࠖၥ࠸ࡢෆ㸪ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿࠖ
ࡢࡀࠕዲࡁࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤዲࡁࠖ࡜⟅
࠼ࡓ⪅ࡢ๭ྜࡣࡑࢀࡒࢀ 51.2%㸦449 ྡ㸧࡜
29.4%㸦258 ྡ㸧㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤዲࡁ࡛ࡣ
࡞࠸ࠖ࡜ࠕዲࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ⪅ࡢ๭ྜࡣ
ࡑࢀࡒࢀ 12.1%㸦106 ྡ㸧࡜ 6.5%㸦57 ྡ㸧࡛
࠶ࡾ㸦↓ຠᅇ⟅ࡣ 0.8%㸪7 ྡ㸧㸪ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍ
ࡿࠖࡇ࡜ࡀዲࡁ࡞๭ྜࡢ᪉ࡀࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸๭ྜ
ࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪2011 ᖺㄪᰝ᫬࡟ 11
ᖺ⏕࡜ 12 ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓᅇ⟅⪅ࡢࠕᛶูࠖࡢෆ
ヂࡣ㸪ዪᛶࡀ 53.0%㸦450 ྡ㸧㸪⏨ᛶࡀ 41.8%
㸦355 ྡ㸧㸪↓ຠᅇ⟅ࡀ 5.2%㸦44 ྡ㸧࡛࠶ࡾ㸪
ዪᛶࡀ⏨ᛶࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ࠶࡞ࡓࡢዲ
ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࡢࠖၥ࠸ࡢෆ㸪ࠕࢫ࣏
࣮ࢶࢆࡍࡿࠖࡢࡀࠕዲࡁࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼
ࡤዲࡁࠖ࡜⟅࠼ࡓ⪅ࡢ๭ྜࡣࡑࢀࡒࢀ 48.3%
㸦410 ྡ㸧࡜ 27.1%㸦230 ྡ㸧㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸
࠼ࡤዲࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࠕዲࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼
ࡓ⪅ࡢ๭ྜࡣࡑࢀࡒࢀ 15.3%㸦130 ྡ㸧࡜ 8.8%
㸦75 ྡ㸧࡛ ࠶ࡾ㸦↓ຠᅇ⟅ࡣ 0.5%㸪4 ྡ㸧㸪2010
ᖺㄪᰝ࡜ྠᵝ࡟㸪ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿ ࠖࡇ࡜ࡀዲࡁ
࡞๭ྜࡢ᪉ࡀࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸๭ྜࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓ
4)ࠋ࡞࠾㸪2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢࢫ࣏࣮
ࢶࡢႴዲᛶ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᖹᆒ್ࡢᕪࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗ
ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ຠᯝ㔞㸦d㸧࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⤫ィⓗ
࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ 5)ࠋ 
ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪2010 ᖺㄪᰝ᫬࡟ 10 ᖺ⏕
࡜ 11ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓᅇ⟅⪅࡜ 2011ᖺㄪᰝ᫬࡟ 11
ᖺ⏕࡜ 12 ᖺ⏕࡛࠶ࡗࡓᅇ⟅⪅ࡢࠕᛶูࠖ࡜ࢫ
࣏࣮ࢶࡢႴዲᛶ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᕪࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣦ
᦬࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ✏ࡀྲྀࡾୖࡆࡿㄪᰝࡢᑐ㇟
⪅ࡢ኱༙ࡀ㸪ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ዲ
ពⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿ⤒
㦂ࡸㄆ㆑࡞ࡽࡧ࡟ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑
࡟࠾࠸࡚㸪2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝ࡛ࡣ㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩ㸦ࡢ␗ྠ㸧ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ 
 
㸲㸬㸰㸬FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡸㄆ㆑ 
 ࡣࡌࡵ࡟㸪FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡸㄆ㆑࡟
ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࠕ2010 ᖺࡢ FIFA
࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡢ୺ദࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ
࠼࡚㸪ḟࡢ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚࡝࠺ᛮ࠺࠿ࢆᩍ࠼࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠖ࡟௜㝶ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠⩌ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ FIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝
ࢵࣉࢆ୺ദࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㸪ࡶ
࠺୍ᗘ㸪FIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ㛤ദࡍ࡭ࡁ
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ࡔ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸪ࠖࠕ༡࢔
ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸪ࠖ
ࠕ␗࡞ࡿே✀ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ 㸪ࠖࠕ␗࡞ࡿ
ᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ 㸪ࠖࠕFIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭
࢝ࢵࣉࡣ㸪༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡓ 㸪ࠖࠕㅖ
እᅜࡀ༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆㄆࡵࡓࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ༡࢔ࣇ
ࣜ࢝ࡀ⤒῭ⓗ࡟ࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺㡯┠
⩌࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ
࠺ᛮ࠺ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡞
ࡽࡧ࡟ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࡢ㸲௳ἲ࡛ᑜࡡࡓၥ࠸
ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᮏ㉁ၥ㡯┠⩌
࡬ࡢᅇ⟅ࢆࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ
ࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆࠕ⫯ᐃ⩌ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ
࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡜ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࢆࠕྰᐃ⩌ࠖ
࡟ศࡅࡓୖ࡛㸪㸰㡯᳨ᐃࢆ⾜࠺㸦↓ຠᅇ⟅ࡣศ
ᯒ࠿ࡽ㝖እ㸧ࠋ 
 ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪⾲㸯࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪ࠕ༡࢔ࣇࣜ
࢝ࡀ FIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗ
ࡓ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪FIFA ࣮࣡ࣝ
ࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡍ࡭ࡁࡔ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ
࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ
௚ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸪ࠖࠕ␗࡞ࡿே✀ࡢேࠎ࡜
௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ 㸪ࠖࠕ␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞
ࢀࡓ 㸪ࠖࠕFIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡣ㸪༡࢔ࣇࣜ
࢝ࡢேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡓ 㸪ࠖࠕㅖእᅜࡀ༡࢔ࣇࣜ࢝
ࢆㄆࡵࡓࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ⤒῭ⓗ࡟ࡼ
ࡾ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓ ࡢࠖ඲࡚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⫯ᐃ
⩌ࠖࡢ๭ྜࡢ᪉ࡀࠕྰᐃ⩌ࠖࡢ๭ྜࡼࡾࡶ㸪⤫
ィⓗ࡟᭷ព࡟㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋᮏ⤖
ᯝࡢෆ㸪≉࡟㸪ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃࡸ⮬㌟࡜ࡣ
␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥ ࡜ࠖࡢ஺ὶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪
ࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼
ࡋࡓࠖ࠾ࡼࡧࠕ␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀ
ࡓ ࡜ࠖ࠸࠺⤒㦂࡟㛵ࡋ ࡚ࠕ⫯ᐃ⩌ ࡢࠖ๭ྜࡀࠕྰ
ᐃ⩌ࠖࡢ๭ྜࡼࡾࡶ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ࡜
࠸࠺Ⅼࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢࠕࢿ
࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿ⤒㦂࡟㛵ࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ഃ㠃
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪≉➹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸲㸬㸱㸬FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢẚ㍑ศᯒ 
 ࡑࢀ࡛ࡣ㸪FIFA W ᮼ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡣ㸪2010
ᖺㄪᰝ࠿ࡽ㸯ᖺࡢ᫬ࢆ⤒࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 2011 ᖺㄪ
ᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟❧ࡕ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋḟ࡟㸪ᮏⅬࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟㸪2010 ᖺㄪ
ᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾㸪
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ୖグࡢ FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠
ࡢෆ㸪♫఍ㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚㸪
FIFA W ᮼ᫬Ⅼ࡛ࡢಶேࡢ⤒㦂㸦ࡢグ᠈㸧࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ௨ୗ㸪FIFA W ᮼ⮬య
࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆᑜࡡࡓၥ࠸࡛࠶ࡿ㸪ࠕ༡࢔ࣇࣜ
࢝ࡀ FIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗ
ࡓࠖ࡜ࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪FIFA ࣮࣡
ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡍ࡭ࡁࡔ 㸪ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ FIFA 
W ᮼࡀࡶࡓࡽࡋࡓຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆᑜࡡ
ࡓၥ࠸࡛࠶ࡿ㸪ࠕFIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡣ㸪༡
࢔ࣇࣜ࢝ࡢேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡓ 㸪ࠖࠕㅖእᅜࡀ༡࢔
ࣇࣜ࢝ࢆㄆࡵࡓࠖ࠾ࡼࡧࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ⤒῭ⓗ
࡟ࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓࠖ࡬ࡢᅇ⟅࡜ㄪᰝᖺ㸦2010
ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝ㸧࡜ࡢ㛵㐃ࡢศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
࡞࠾㸪ศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢ㉁ၥ㡯┠࡬ࡢ
ᅇ⟅ࢆࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆ㸲㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ
࠺ᛮ࠺ ࢆࠖ㸱㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ
ࢆ㸰㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࢆ㸯࡜ࡋࡓୖ࡛㸪ㄪᰝᖺ
㛫ࡢᖹᆒ್ࡢᕪࡢ᳨ᐃ㸦t ᳨ᐃ㸧ࢆ⾜࠺㸦↓ຠ
⫯ᐃ⩌ ྰᐃ⩌ ᭷ព☜⋡
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ 㸦1 㸧 96.7% 3.3% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡍ࡭ࡁࡔ 㸦1 㸧 89.7% 10.3% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸦1 㸧 79.2% 20.8% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸦1 㸧 57.4% 42.6% 0.000
␗࡞ࡿே✀ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ 㸦1 㸧 78.7% 21.3% 0.000
␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ 㸦1 㸧 72.6% 27.4% 0.000
),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡣ㸪༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡓ 㸦1 㸧 91.9% 8.1% 0.000
ㅖእᅜࡀ༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆㄆࡵࡓ 㸦1 㸧 94.8% 5.2% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ⤒῭ⓗ࡟ࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓ 㸦1 㸧 70.6% 29.4% 0.000
⾲㸯 2010 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂࡜ㄆ㆑㸦㸰㡯᳨ᐃ㸧 
－ 52－ 
 
ᅇ⟅ࡣศᯒ࠿ࡽ㝖እ㸧ࠋ 
 ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪⾲㸰࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪ࠕ༡࢔ࣇࣜ
࢝ࡀ FIFA ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗ
ࡓࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪FIFA
࣮࣡ࣝࢻ࣭ ࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡍ࡭ࡁࡔ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
ຠᯝ㔞㸦d㸧ࡢほⅬ࠿ࡽ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡯
࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࠕFIFA ࣮࣡ࣝ
ࢻ࣭ ࢝ࢵࣉࡣ㸪༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡓ 㸪ࠖ
ࠕㅖእᅜࡀ༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆㄆࡵࡓࠖ࠾ࡼࡧࠕ༡࢔
ࣇࣜ࢝ࡀ⤒῭ⓗ࡟ࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓࠖ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣ㸪ຠᯝ㔞㸦d㸧ࡢほⅬ࠿ࡽ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ
࡚㸪2011 ᖺㄪᰝࡢ᪉ࡀ 2010 ᖺㄪᰝࡼࡾࡶᖹᆒ
್ࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟ప࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
 ⾲㸰࡟♧ࡋࡓศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪2010 ᖺࡢ
FIFA W ᮼࡢ㛤ദ࠿ࡽ㸯ᖺࡢ᫬ࢆ⤒ࡓ㝿࡟㸪
FIFA W ᮼ㛤ദ⮬య࡬ࡢㄆ㆑࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬
ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸୍᪉࡛㸪
FIFA W ᮼ㛤ദ࡟ࡼࡿ༡࢔ࡢேࠎࡢࠕ୍యឤ 㸪ࠖ
እᅜ࠿ࡽࡢࡲ࡞ࡊࡋࡸ W ᮼ㛤ദ࡟ࡼࡿ⤒῭ⓗ
࡞ᜠᜨ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ㄆ㆑ࡣᙅࡲࡿഴྥ࡟࠶
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸲㸬㸲㸬FIFA W ᮼࢆ㏻ࡌࡓ⤒㦂࡜ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ
ࡢ㉺ቃᚿྥ࡜ࡢ㛵㐃 
ḟ࡟㸪FIFA W ᮼࢆ㏻ࡌࡓ⤒㦂࡜ࠕࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪FIFA W ᮼࢆ㏻ࡌࡓ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃ⤒㦂ࡸ␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥ ࡜ࠖࡢ஺ὶ⤒㦂࡟㛵ࢃࡿ㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿ㸪ࠕ༡
࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋ
ࡓ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓࠖ
࡜࠸࠺㉁ၥ㡯┠⩌ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕࢿ࢖ࢩ
ࣙࣥ ࡟ࠖ㛵ࢃࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⌧ᅾࡢ༡࢔ࣇ
ࣜ࢝♫఍࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶࡞ࡓࡣ࡝࠺ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠖ
㸦༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸧࡞ࡽࡧ࡟ࠕ༡࢔ࣇࣜ
࢝࡟࠾ࡅࡿḟࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶࡞ࡓࡣ
࡝࠺ᛮ࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸦ࠖ༡࢔♫఍
࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸧࡟௜㝶ࡍࡿ㉁ၥ
㡯┠⩌ࡢෆ㸪༡࢔ࡸእᅜ㸦ே㸧࡟㛵ࢃࡿၥ࠸ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕእ
ᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ே
ࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ
࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸ
ᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕእᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸ࡵࡿࠖ࡜
࠸࠺㡯┠ࢆ㸪ᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜ
ேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫
ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ༡࢔
ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿࠖ࡜
࠸࠺㡯┠ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ 6)ࠋ࡞࠾㸪๓⪅ࡣ㸪ࠕࡑ࠺
ᛮ࠺ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ
࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕࡑ࠺ᛮࢃ
࡞࠸ࠖࡢ㸲௳ἲ࡛ᑜࡡࡓၥ࠸࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪ᚋ
⪅ࡣ㸪ࠕ㈶ᡂ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐࠖ࠾ࡼࡧࠕ཯ᑐࠖࡢ㸲௳ἲ࡛
ᑜࡡࡓၥ࠸࡛࠶ࡾ㸪ᅇ⟅ᙧᘧࡀ␗࡞ࡿࠋ 
 ศᯒ࡟ඛ❧ࡕ㸪ࡲࡎࡣ 2010 ᖺㄪᰝࡢࠕࢿ࢖
ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅ഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ
⌮ࡍࡿࠋ࡞࠾ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ୖグࡢ㉁ၥ㡯┠⩌࡬ࡢ
ᅇ⟅ࢆ㸪༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡑ
࠺ᛮ࠺ ࡜ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ ࢆࠖࠕ⫯
⾲㸰 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼࢆ㏻ࡌࡓฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢẚ㍑ศᯒ㸦t ᳨ᐃ㸧 
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
ᖺㄪᰝ (N= 873) 3.85 0.520
ᖺㄪᰝ (N= 835) 3.80 0.585
ᖺㄪᰝ (N= 872) 3.64 0.796
ᖺㄪᰝ (N= 834) 3.53 0.939
ᖺㄪᰝ (N= 873) 3.62 0.732
ᖺㄪᰝ (N= 831) 3.38 0.920
ᖺㄪᰝ (N= 871) 3.64 0.632
ᖺㄪᰝ (N= 833) 3.50 0.687
ᖺㄪᰝ (N= 872) 2.95 0.993
ᖺㄪᰝ (N= 834) 2.72 1.055
ὀ㸧),)$:ᮼࢆ㏻ࡌࡓฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸸ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ព
**
**
**
ㅖእᅜࡀ༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆㄆࡵࡓ 4.269 0.21
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ⤒῭ⓗ࡟ࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓ 4.609 0.22
0.000
0.000
),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡣ㸪༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡓ 5.925 0.29 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ 1.690 0.08
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡍ
࡭ࡁࡔ
2.771 0.13 0.006
᭷ព☜⋡
**
0.091
－ 53－ 
 
ᐃ⩌ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࡜ࠖࠕࡑ
࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࢆࠕྰᐃ⩌ࠖ࡜ࡋ㸪༡࢔♫఍࡟࠾
ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㈶ᡂ ࡜ࠖ
ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂࠖࢆࠕ⫯ᐃ⩌ 㸪ࠖࠕ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐࠖ࡜ࠕ཯ᑐࠖࢆࠕྰᐃ⩌ࠖ࡟
ศࡅࡓୖ࡛㸪㸰㡯᳨ᐃࢆ⾜࠺㸦↓ຠᅇ⟅ࡣศᯒ
࠿ࡽ㝖እ㸧ࠋ 
 ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪⾲㸱࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪ࠕእᅜ࠿ࡽ
ぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ
࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁ
ࡔࠖ࠾ࡼࡧࠕእᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸
ࡵࡿ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ⫯ᐃ⩌ 㸪ࠖࡢ๭ྜࡢ᪉ࡀࠕྰ
ᐃ⩌ࠖࡢ๭ྜࡼࡾࡶ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟㧗࠸࡜࠸࠺
⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚
ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿࠖ࠾ࡼࡧࠕ༡࢔ࣇࣜ
࢝ࡣ୍ὶᅜࡔࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕྰᐃ⩌ࠖࡢ๭ྜࡢ
᪉ࡀࠕ⫯ᐃ⩌ࠖࡢ๭ྜࡼࡾࡶ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟㧗
࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪⾲㸲࡟♧ࡋࡓ
࡜࠾ࡾ㸪ࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാ
ࡃ 㸪ࠖࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱
ษ࡟ࡍࡿࠖ࠾ࡼࡧࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬
ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿࠖࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿࠕ⫯ᐃ⩌ࠖ
ࡢ๭ྜࡀࠕྰᐃ⩌ࠖࡼࡾࡶ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡟㧗࠸
࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
⾲㸱࡜⾲㸲࡟♧ࡋࡓศᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉
ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡬ࡢឡ╔ࢆᢪࡃഴྥ࡜≉ᐃ
ࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡬ࡢ⮬ಙࡢపࡉࡀྠ᫬࡟Ꮡᅾ
ࡍࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡓⅬࡀ≉➹࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪≉
ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡬ࡢឡ╔࡜␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩ
ࣙࣥࠖࡢཷᐜᛶ̿̿ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃᚿྥ
̿̿ࡀྠ᫬࡟Ꮡᅾࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿⅬ
ࡀ≉➹࡛ࡁࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ศᯒ⤖ᯝ⮬యࡀ㸪ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ
ࡢ㉺ቃᚿྥ࡜⮬ᅜ࡬ࡢឡ╔ࡢྠ᫬Ꮡᅾࡢྍ⬟ᛶ
ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣࡉࡽ࡟㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥ ࡟ࠖ㛵ࢃࡿㄆ㆑ࡀ FIFA 
W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪
ඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡟㛵ࡍ
ࡿ㉁ၥ㡯┠ࡢෆ㸪ࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚
ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ
࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓࠖࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡽ࡬ࡢᅇ⟅
ࢆࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆ㸲㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ
࠺ࠖࢆ㸱㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࢆ
㸰㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖࢆ㸯࡜ࡋ㸪༡࢔♫఍࡟ᑐࡍ
ࡿㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠⩌࡬ࡢᅇ⟅ࢆࠕࡑ࠺ᛮ
࠺ࠖࢆ㸲㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࢆ㸱㸪
ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ ࢆࠖ㸰㸪ࠕࡑ࠺
ᛮࢃ࡞࠸ࠖࢆ㸯࡜ࡋ㸪༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦
࡟ᑐࡍࡿ㈶ព࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㡯┠⩌࡬ࡢᅇ⟅ࢆ
ࠕ㈶ᡂࠖࢆ㸲㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂࠖࢆ㸱㸪
ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐࠖࢆ㸰㸪ࠕ཯ᑐࠖࢆ㸯࡜
⫯ᐃ⩌ ྰᐃ⩌ ᭷ព☜⋡
ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 㸦1 㸧 90.3% 9.7% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 㸦1 㸧 92.6% 7.4% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿ 㸦1 㸧 81.8% 18.2% 0.000
⾲㸲 2010 ᖺㄪᰝࡢ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸦㸰㡯᳨ᐃ㸧 
⫯ᐃ⩌ ྰᐃ⩌ ᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 㸦1 㸧 84.5% 15.5% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 㸦1 㸧 45.0% 55.0% 0.004
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 㸦1 㸧 92.6% 7.4% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 㸦1 㸧 87.9% 12.1% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ 㸦1 㸧 43.2% 56.8% 0.000
እᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸ࡵࡿ 㸦1 㸧 84.4% 15.6% 0.000
⾲㸱 2010 ᖺㄪᰝࡢ༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸦㸰㡯᳨ᐃ㸧 
－ 54－ 
 
ࡋࡓୖ࡛㸪┦㛵ศᯒ 7)ࢆ⾜࠺㸦↓ຠᅇ⟅ࡣศᯒ
࠿ࡽ㝖እ㸧ࠋ 
 ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪⾲㸳࡜⾲㸴࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪༡
࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡞ࡽࡧ࡟༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿ
ฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ពࡢ࠸ࡎࢀࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪
FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿࠕ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾ
ࡶ௚ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓࠖ࠾ࡼࡧࠕ␗࡞ࡿᅜ⡠
ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓࠖ࡜࠸࠺⤒㦂࡜ࡢ㛫࡟㸪
⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞┦㛵ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᮏ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࢆ
㏻ࡌࡓࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃ⤒㦂ࡸ⮬㌟࡜ࡣ␗
࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡢ஺ὶ⤒㦂ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ
≉ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࢆ㉺ቃࡍࡿᚿྥࡸ≉ᐃࡢ
ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ≉ᚩࢆಖᣢࡍࡿᚿྥ࡜ࡣ㛵㐃
ࡋ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌࡓࠕࢿ
࢖ࢩࣙࣥࠖࢆ㉺ቃࡍࡿ⤒㦂ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ≉ᐃࡢ
ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡬ࡢឡ╔ࡢపࡉ࡜ࡣ㛵㐃ࡋ࡚࠸
࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ 
 ௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪ᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ༡
࢔ࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺Ꮫ⩦⪅ࡣ㸪≉ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩ
ࣙࣥࠖࡢ㉺ቃᚿྥ࡜ࡣูࡢḟඖ࡛㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ
࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺
ቃࡸ␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡢ஺ὶࢆ⤒㦂ࡋ࡚
࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟୍
Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇࡔ㆟ㄽࢆࡍࡿ࡜㸪⮬ࡽࡢᚿྥ࡜ࡣ㛵
ಀ࡞ࡃ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆ✚ࡴᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡀ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ
࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
࡞࠾㸪FIFA W ᮼࡢ⤒㦂࠿ࡽ㸯ᖺᚋࡢ 2011
ᖺㄪᰝ᫬ࡢ༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡸ༡࢔♫఍࡟
࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព࡟ࡘ࠸࡚㸪ୖ㏙ࡋࡓ
ศᯒ࡜ྠᵝࡢᡭ㡰࡛ 2010 ᖺㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑ศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪⾲㸵࡜⾲㸶࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪
2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢ㛫࡟ࡣຠ
ᯝ㔞㸦d㸧ࡢほⅬ࠿ࡽ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡯࡜
ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t ᳨ᐃ㸧ࠋࡲࡓ㸪⾲㸷ࡸ⾲
10 ࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪2010 ᖺㄪᰝࡢศᯒ࡜ྠᵝ 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 861 0.043 0.205 860 0.093 ** 0.006
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 860 -0.032 0.350 859 0.019 0.569
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 859 -0.223 ** 0.000 858 -0.009 0.785
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 862 -0.235 ** 0.000 861 0.029 0.399
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ 864 -0.145 ** 0.000 863 0.080 * 0.019
እᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸ࡵࡿ 866 -0.049 0.150 865 0.083 * 0.015
༡࢔♫఍࡟
ᑐࡍࡿㄆ㆑
ὀ㸧),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂㸭༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸸
ࠉࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ពࠉỈ‽࡛᭷ព
),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢ
ࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ
␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ
┦㛵ಀᩘ ┦㛵ಀᩘ
⾲㸳 2010 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃㸦┦㛵ศᯒ㸧 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 862 -0.031 0.358 861 0.020 0.549
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 870 -0.134 ** 0.000 869 0.128 ** 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿ 863 0.002 0.949 862 0.111 ** 0.001
༡࢔♫఍࡟
࠾ࡅࡿฟ᮶
஦࡟ᑐࡍࡿ
㈶ព
ὀ㸧),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂㸸
ࠉࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻
ࠉࠉ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸸
ࠉࠕ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐࠖ㸻㸪ࠕ཯ᑐࠖ㸻
Ỉ‽࡛᭷ព
),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢ
ࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ
␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ
┦㛵ಀᩘ ┦㛵ಀᩘ
⾲㸴 2010 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព࡜ࡢ㛵㐃㸦┦㛵ศᯒ㸧 
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ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
ᖺㄪᰝ (N= 867) 3.44 0.721
ᖺㄪᰝ (N= 835) 3.49 0.759
ᖺㄪᰝ (N= 876) 3.47 0.680
ᖺㄪᰝ (N= 840) 3.36 0.723
ᖺㄪᰝ (N= 869) 3.14 0.817
ᖺㄪᰝ (N= 837) 3.03 0.847
᭷ព☜⋡
ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 1.304 0.06 0.192
ὀ㸧༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸸ࠕ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐࠖ㸻㸪ࠕ཯ᑐࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ព
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 3.310 0.16 0.001 **
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿ 2.857 0.14 0.004 **
⾲㸶 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ពࡢẚ㍑ศᯒ㸦t ᳨ᐃ㸧 
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
ᖺㄪᰝ (N= 867) 3.37 0.842
ᖺㄪᰝ (N= 834) 3.43 0.773
ᖺㄪᰝ (N= 866) 2.35 1.051
ᖺㄪᰝ (N= 836) 2.35 0.987
ᖺㄪᰝ (N= 865) 3.66 0.741
ᖺㄪᰝ (N= 837) 3.53 0.863
ᖺㄪᰝ (N= 868) 3.53 0.852
ᖺㄪᰝ (N= 837) 3.46 0.899
ᖺㄪᰝ (N= 870) 2.32 1.032
ᖺㄪᰝ (N= 833) 2.14 0.995
ᖺㄪᰝ (N= 872) 3.29 0.855
ᖺㄪᰝ (N= 840) 3.18 0.922
0.18 0.000 **3.648༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ
እᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸ࡵࡿ 2.651 0.13 0.008 **
ὀ㸧༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸸ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ព
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 1.729 0.08 0.084
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 0.057 0.00 0.954
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 3.170 0.15 0.002 **
᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 1.476 0.07 0.140
⾲㸵 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢ༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢẚ㍑ศᯒ㸦t ᳨ᐃ㸧 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 823 0.031 0.372 822 0.076 * 0.030
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 825 -0.065 0.064 824 0.027 0.437
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 825 -0.203 ** 0.000 824 -0.034 0.326
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 827 -0.233 ** 0.000 826 0.010 0.767
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ 822 -0.196 ** 0.000 821 0.072 * 0.038
እᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸ࡵࡿ 829 -0.204 ** 0.000 828 0.075 * 0.031
ὀ㸧),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂㸭༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸸
ࠉࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ពࠉỈ‽࡛᭷ព
༡࢔♫఍࡟
ᑐࡍࡿㄆ㆑
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢ
ࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ
┦㛵ಀᩘ
␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ
┦㛵ಀᩘ
),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂
⾲㸷 2011 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃㸦┦㛵ศᯒ㸧 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 825 -0.037 0.283 824 0.066 0.057
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 832 -0.096 ** 0.005 831 0.163 ** 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿ 829 0.044 0.208 828 0.200 ** 0.000
┦㛵ಀᩘ
ὀ㸧),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂㸸
ࠉࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻
ࠉࠉ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸸
ࠉࠕ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐࠖ㸻㸪ࠕ཯ᑐࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ព
┦㛵ಀᩘ
༡࢔♫఍࡟
࠾ࡅࡿฟ᮶
஦࡟ᑐࡍࡿ
㈶ព
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢ
ࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ
␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ
),)$:ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂
⾲ 10 2011 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព࡜ࡢ㛵㐃㸦┦㛵ศᯒ㸧 
－ 56－ 
 
ࡢᡭ㡰࡛㸪2011 ᖺㄪᰝ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪FIFA W ᮼ
࡟࠾ࡅࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ㉺ቃࡢ⤒㦂࡜༡࢔♫఍
࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࠾ࡼࡧ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟
ᑐࡍࡿ㈶ព࡜ࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸦┦㛵ศ
ᯒ㸧㸪⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࡣ㸪2010 ᖺㄪᰝࡢ⤖ᯝ
࡜ྠᵝ࡟㸪࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
⾲㸵࡜⾲㸶㸪ࡑࡋ࡚⾲㸷࡜⾲ 10 ࡟♧ࡋࡓ⤖
ᯝ࠿ࡽࡣ㸪≉ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࢆ㉺ቃࡍࡿᚿ
ྥࡸ≉ᐃࡢࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ≉ᚩࢆಖᣢࡍࡿᚿ
ྥ㸪࡞ࡽࡧ࡟㸪ࡑࢀࡽ࡜ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖
࣋ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃ⤒㦂ࡸ⮬
ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡢ஺ὶ⤒㦂࡜ࡢ
㛵㐃ࡣ㸪FIFA W ᮼ㛤ദ࠿ࡽ㸯ᖺࡢ᫬ࢆ⤒࡚ࡶ
ኚ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࡑ࠺࡟࡞࠸࡜࠸
࠺Ⅼࡀᥦ♧࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪༡࢔すࢣ࣮ࣉᕞࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻࠺
Ꮫ⩦⪅࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖
࣋ࣥࢺࡢ⤒㦂࡜ࠕඹ⏕♫఍ ពࠖ㆑ࡢෆ㸪≉࡟ࠕࢿ
࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ
ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ୺࡟ḟࡢⅬࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
➨㸯࡟㸪ᮏ✏࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ༡࢔ࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟
㏻࠺Ꮫ⩦⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ
࡟࠾࠸࡚ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽ⫯ᐃⓗ࡞⤒㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿ๭ྜࡸ⫯ᐃⓗ࡞
ㄆ㆑ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ
᦬ࡋࡓ㸦FIFA W ᮼࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⫯ᐃⓗ࡞
ㄆ㆑ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ๭ྜࡀ㧗࠿ࡗࡓ㸧ࠋ➨㸰࡟㸪
2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ㛤ദ࠿ࡽ㸯ᖺࡢ᫬ࢆ⤒ࡓ
㝿࡟㸪FIFA W ᮼ㛤ദ⮬య࡬ࡢㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ኚ໬ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸୍᪉࡛㸪FIFA W ᮼ㛤ദ࡟ࡼࡿ༡࢔ࡢேࠎ
ࡢࠕ୍యឤ 㸪ࠖእᅜ࠿ࡽࡢホ౯ࡸ W ᮼ㛤ദ࡟ࡼ
ࡿ⤒῭ⓗᜠᜨ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ㄆ㆑ࡣᙅࡲࡿഴ
ྥ࡟࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ➨
㸱࡟㸪༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡸ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅ
ࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸦୰࡛ࡶ≉࡟ࠕࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥࠖࡢ㉺ቃᚿྥ㸧࡜ 2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾
ࡅࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃࡢ⤒㦂ࡸ␗࡞ࡿࠕࢿ
࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡢ஺ὶ⤒㦂࡜ࡢ㛫࡟㛵㐃ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟㸪⮬ࡽࡢ♫఍ព㆑࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪ᅜ
㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥࠖࡢ㉺ቃࡸ␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡢ஺ὶࢆ
⤒㦂ࡋ࠺ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢࡼ
࠺࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕࢿ
࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃᚿྥࡢ⤒㦂ࡣ㸪㸯ᖺࡢ᫬ࢆ⤒
࡚ࡶ㸪♫఍ㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪᫬㛫ࡀ⤒ࡘ࡜ኚ໬ࡍࡿഴྥ࡟࠶
ࡿࡶࡢ࡜ࡣ࠸࠼ࡑ࠺࡟࡞࠸Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ 
 ௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝࡢෆ㸪≉࡟➨㸰Ⅼ┠ࡣ㸪ᅜ㝿
ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡜ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵
ࢃࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㔜せ࡞Ⅼࢆ♧
၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ࠕ࿴ゎࠖࡢዎᶵ
࡜࡞ࡗࡓഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪1995 ᖺࡢ༡࢔
ࡢࣛࢢࣅ࣮ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡣ୍ᐃࡢᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀࡣࠕ୍᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
ᣢ⥆ࡍࡿᙉᗘࢆᣢࡕᚓ࡞࠿ࡗࡓ㸦ࠖ㜿㒊㸪2007㸪
p.285㸧ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁࡓ୰㸪༡࢔ࡢேࠎ
ࡢࠕ୍యឤ ࡜ࠖ࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪2010 ᖺࡢ FIFA 
W ᮼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ㄞࡳྲྀࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪
ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࡢ⫯ᐃⓗ࡞ഃ㠃ࢆ
ᥦ♧ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡀ୍㐣ᛶࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ഃ㠃ࡶྠ᫬࡟ᥦ♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡼࡾලయⓗ࡟ࡣ㸪᪥ᮏ࡛㛤ദࡉ
ࢀࡿ 2019 ᖺࡢࣛࢢࣅ࣮ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡸ
2020 ᖺࡢᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡࢆ
㏻ࡌࡓᩍ⫱ⓗຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪༶
᫬ⓗ࡞ഃ㠃ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⥅⥆ⓗ࡞ഃ㠃࡟ࡶὀ
ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟୍
Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇࡔ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡜㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏
࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ᩍ⫱
ࢆྵࡵࡓ⤒㦂ࡢேࠎࡢ୍యឤࢆ⏕ࡳฟࡍാࡁ࠿
ࡅࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪㛗ᮇⓗ࡞ど㔝ࡀᚲ
せ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪ᮏ✏ࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭
࢖࣋ࣥࢺࡀேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗ࡞ഃ
㠃ࢆᣢࡕ࠺ࡿⅬࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋศᯒ
⤖ᯝࡢ➨㸱Ⅼ┠࡛♧၀ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕࢿ࢖ࢩࣙ
ࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑࡜ 2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾
ࡅࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥ ࢆࠖ㉺ቃࡍࡿ⤒㦂ࡸ␗࡞ࡿࠕࢿ
࢖ࢩࣙࣥࠖ࡜஺ὶࡍࡿ⤒㦂࡜࡟࡯࡜ࢇ࡝㛵㐃ࡀ
－ 57－ 
 
ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭
࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣ㸪ᬑẁࡢಶேࡢㄆ㆑࡜ࡣูࡢḟඖ
࡛ࠕඹ⏕♫఍ࠖ࡟ྥࡅࡓ⤒㦂ࢆᥦ౪ࡋ࠺ࡿྍ⬟
ᛶࡀ⛎ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᮏ✏࡛♧ࡋࡓศ
ᯒ⤖ᯝࢆ⥲ᣓࡍࡿࡇ࡜࡛ᣦ᦬࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ࢫ࣏࣮ࢶ㸦ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ㸧
ࡢྍ⬟ᛶࢆࡼࡾᘬࡁฟࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪㛗ᮇⓗ࡞ど
㔝࡛ேࠎࡢព㆑ࢆᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㸪௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ♧ࡋ㸪ᮏ✏ࢆ⥾ࡵࡃࡃ
ࡿࠋᮏ✏ࡀ୺࡞ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ 2010 ᖺㄪᰝ࡟
ࡘ࠸࡚㸪๓㏙ࡋࡓ༡࢔ࡢ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࠕඹ
⏕ᩍ⫱ࠖࢆᢸ࠺ᩍ⛉࡛࠶ࡿ Life Orientation ࡢ
ෆ㸪ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡟㛵ࢃࡿࢺࣆࢵࢡ࡟
ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢホ౯㸦ᙺ࡟❧ࡘ࠿ྰ࠿㸧࡜ FIFA 
W ᮼ࡟࠾ࡅࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿಶேⓗ࡞
⤒㦂㸦ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖࡢ㉺ቃ⤒㦂࡜␗࡞ࡿࠕࢿ࢖
ࢩࣙࣥࠖ࡜ࡢ஺ὶ⤒㦂㸧࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ศᯒ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞㛵㐃
ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ 8)ࠋඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪
Life Orientation ࡛ࡣࢫ࣏࣮ࢶ࡟㛵ࢃࡿᏛ⩦ෆ
ᐜࡀ᰾ࡢࡦ࡜ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏᩍ⛉
࡜ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺࢆ㏻ࡌࡓ⤒㦂࡜
ࡢ㛵㐃ࡶྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
௒ᚋࡶᮏᩍ⛉࡜ࢫ࣏࣮ࢶ㸦ᅜ㝿ⓗ࡞ࢫ࣏࣮ࢶ࣭
࢖࣋ࣥࢺ㸧࡜ࡢ㛵㐃ࡢࡼࡾ୍ᒙࡢศᯒࡀᚲせ࡜
࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ᮏ✏࡛♧ࡋࡓ 2010 ᖺ
ㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝ㛫࡛⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࡀぢ
ࡽࢀࡓ㡯┠ࡣ̿̿๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾཝᐦ࡞㏣㊧ㄪᰝ
࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ༢⣧࡞ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸Ⅼ࡟␃ពࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ̿̿㸪2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼࡢ
⤒㦂࠿ࡽ㸯ᖺ࡜࠸࠺⤒ᖺኚ໬࡟ࡼࡿഴྥ࡛࠶ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜ྠ᫬࡟㸪Ꮫᖺẁ㝵ࡢ㐍⾜࡟ࡼࡿ
ㄆ㆑ࡢኚ໬ࡢഴྥ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶᤞ࡚ࡁࢀ࡞࠸
ࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㸪Ꮫᖺẁ㝵ࡢ㐪࠸࡟ࡶ╔┠ࡋࡓ㸪
ࡼࡾヲ⣽࡞ศᯒࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
㹙ㅰ㎡㹛 
 ᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࡟༠ຊࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉࡗࡓ᪉ࠎ㸪≉࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࡔ
ࡉࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢ᪉ࠎ࡟ࡣ㸪ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚㸪
ᨵࡵ࡚῝ࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
 
㹙ὀグ㹛 
1) ᮏ✏ࡣ㸪➹⪅ࡢ 2011 ᖺᗘࡢಟኈㄽᩥࡢ୍㒊
ࢆࡶ࡜࡟ຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᮏ✏
࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪➹⪅
ࡀಟኈㄽᩥᇳ➹ࡢ㝿࡟཰㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪2011 ᖺࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪⟃
Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 2011 ᖺᗘ኱Ꮫ㝔ඹ㏻⛉┠ࠕᅜ
㝿◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖᾏእΏ⯟㈝ᨭ᥼㸦ㄢ
㢟ྡ㸸ࠕ࣏ࢫࢺ࣭࢔ࣃࣝࢺ࣊࢖ࢺ᫬௦ࡢ༡࢔
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A Study of Experiences during International Sports Events and Consciousness 
UHJDUGLQJ´/LYLQJ7RJHWKHU6RFLHW\µ)RFXVLQJRQ+LJK6FKRRO/HDUQHUV 
in the Western Cape Province in the Republic of South Africa 
 
Masayasu SAKAGUCHI 
 
The purpose of this study is to consider experiences during international sports events and 
FRQVFLRXVQHVV UHJDUGLQJ ´OLYLQJ WRJHWKHU VRFLHW\µ HVSHFLDOO\ SHUFHSWLRQV UHJDUGLQJ ´QDWLRQVµ ,Q
order to do so, this study analyses the questionnaire data collected in 2010 and 2011 at high schools 
in the Western Cape Province in the Republic of South Africa. Specifically, this study analyses the 
2010 questionnaires answered by learners from grade 10 and 11, and the 2011 questionnaires 
answered by learners from grade 11 and 12.  
The main results of the analysis are as follows. Frist of all, this study points out that majority 
of the learners participated in the questionnaires had positive perceptions towards the 2010 World 
Cup organized by the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and experienced 
SRVLWLYH HYHQWV UHJDUGLQJ ´QDWLRQVµ Secondly, this study suggests that the positive perceptions 
which the learners had VXFKDVWKH´VHQVHRIXQLW\µULJKWDIWHU the 2010 FIFA World Cup possibly 
seemed to be faded out after a year. Thirdly, this study mentions that through the analysis, there 
VHHPHGWREHOLWWOHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHSHUFHSWLRQVUHJDUGLQJ´QDWLRQVµDQGWKHH[SHULHQFHV
during the international sports events such as the World Cup.  
In conclusion, this study discusses that there is a possibility that people can experience 
FURVVLQJERUGHUVRI´QDWLRQVµGXULQJWKH LQWHUQDWLRQDOVSRUWVHYHQWVQRPDWWHUKRZWKH\SHUFHLYH
´QDWLRQVµ ,Q DGGLWLRQ WKLV VWXG\ VWDWHV WKDW DOWKRXJK WKH UROH RI VSRUWV LQ FKDQJLQJ SHRSOH·V
percepWLRQVWRZDUGV´QDWLRQVµPD\EHVLJQLILFDQWLWLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGWKDWWKHLQIOXHQFHRI
sports is limited in terms of period, therefore it is crucial to discuss the effects of sports in a 
long-term perspective. 
 
